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Nota de investigation 
PASTEURIA PENETRANS; AGENTE BIORREPRESOR DE 
NEMATODOS EN PUERTO RICO' 
Posteuria penetrans (Thome, 1940) 
Sayre & Stair, 1985 es un par£sito restricto 
de neraatodos fitoparasitieos con un alto po-
tential como biorrepresor del nematodo 
nodulador.2-3-4 Este organismo de naturaleza 
procari6tica produce esporas que se 
adhieren a la cuticula de algunos 
nematodos.6 Bs especffico para las especies 
de Meloidogyne.6 
P. penetrans se ha informado en distin-
tos lugares del mundo parasitando 
nematodos endoparasitos migratorios y 
sedentarios, ectoparasites, depredadores, y 
nematodos de vida libre.6 Sayre,4 Stirling,6 
Mankau y Prasad7 han estudiado su efecto 
biorrepresor sobre el nematodo nodulador. 
Con el prop6sito de detectar la presencia de 
P. penetrans parasitando Iarvas de 
nematodos, se hizo un recuento en plan-
taciones de tomates y pimiento en el norte 
y el sur de Puerto Rico. 
Se selecciond una plantaci6n por 
loealidad. En Santa Isabel (Programa de 
Hortalizas) y en Isabela (subestacion ex-
perimental) se usaron siembras de tomate y 
en Juana Diaz (subestaci6n experimental) 
siembras de pimiento. En cada una se selec-
cionaron 24 muestras (12 del suelo y 12 de 
las raices). 
Las muestras del suelo se examinaron 
siguiendo los m^todos corrientes de tamices 
de Cobb y embudo de Baermann,8 Las 
raices se trituraron en una licuadora por 10 
segundos y se prepararon siguiendo el 
mismo procedimiento que para las del suelo. 
AJ cabo de 24 horas las muestras se coloca-
ron en frascos de 8 cm,,3 se preservaron en 
formalina al 5% y posteriormente se 
examinaron con un microscopic compuesto 
(10X, 40X y 100X). 
En las muestras de Santa Isabel solo se 
observaron nematodos no fitoparasitieos 
(vida libre), los cuales no habfan sido infec-
tados por la. bacteria. En las muestras de 
Juana Diaz se observd gran cantidad de 
nematodos de vida libre y ocasionalmente 
algunos especimenes de Rotylenekulus 
spp., aunque libres de P. penetrans. Por el 
contrario, en las muestras de Isabela se ob-
servd alta incidencia de nematodos 
fitoparasitieos con protuberancias (cuadro 
1) tfpicas del parasitismo de la bacteria.5 Sin 
embargo, sdlo algunos de los nematodos 
fitoparasitieos recuperados mostraron sm-
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PIG. 1.—Sintomas de parasitismo de Pasteuria penetrans en el nematodo nodulador 
Meloidogyne incognita: A) Larva de M. incognita en muestra de Isabela; B) Larva de M. 
incognita infectada con muestra de Australia. Observe las protuberancias tfpicas en los 
nematodos inducidas por la bacteria parasita (fleeha). 
tomas de parasitismo. El 85% de las larvas protuberancias se compararon con esporas 
de Meloidogyne spp. presentaron las pro- de P. penetrans (pobiaci6n A) adheridas a 
tuberancias; tambien 66% de Pratylenchus larvas de Meloidogyne spp. que nos envio el 
spp., 36% de Helicotylenchus spp., 9% de Dr. Stirling, de Australia. La morfologia de 
Rotylenchulus spp. y el tinico Tylenckus sp. las protuberancias era muy similar en 
que se encontro (cuadro 1). ambas muestras. Las esporas eran eiip-
Al observarse estas pi^ otuberancias a soides, semejantes a una "capsula espacial," 
magnificaciones de 40X y 100X parecfan es- de 4.2 jxm. de largo por 1.5 \un. de ancho, 
tructuras de naturaleza organismica. Las aproximadamente. En el centro de la espora 
CUADRO 1.—Nematodos en muestras de suelo y raices en Isabela, incidencia y presencui 
de protuberancias 
G6nero 
Rotylenchulus spp. 
Helicotylenchus spp. 
Pratylenchus spp. 
Meloidogyne spp. 
Tylenckus sp. 
No fitoparasiticos 
'Proporcion a base de 267 especimenes. 
Inctdencia1 
en 24 muestras 
% 
50.6 
12.4 
6.7 
5.0 
3.0 
22.3 
Presencia 
de protuberancias 
% 
9 
36 
66 
85 
100 
0 
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se observ6 un cuerpo esferico opaco. 
Aparentemente, este cuerpo estaba rodeado 
por una capa de la cual sallan dos proyec-
ciones laterales. En larvas de Meloidogyne 
sp. se detecto un promedio de cineo esporas 
adheridas, las que se concentraban general-
mente en la parte anterior o central del 
nematodo. Los restantes generos tuvieron, 
en promedio, una espora por esp<§cimen. No 
se detectaron nematodos de vida libre infec-
tados por el organismo. 
Informes previos6 indican que este or-
ganismo muestra cierta preferencia para 
parasitar las larvas del nematodo 
noduiador. En nuestro estudio, la mayor in-
cidencia de signos (esporas de la bacteria) 
se obtuvo en larvas de Meloidogyne spp. La 
similitud entre los signos de la muestra 
proveniente de Australia (testigo) y los ob-
servados en los especimenes de Isabela indi-
can que las protuberancias fueron inducidas 
por !a bacteria parasita de nematodos P. 
penetrans. 
El hecho de no observar el parasitico en 
muestras del sur de la isla posiblemente se 
debid" a que en el sur hay pocos nematodos 
fitoparasfticos. El uso de un nematicida 
como practica rutinaria de represidn pre-
ventiva, ademas de lo poco que llueve en la 
zona, probablemente no propicie aumen-
tarla; y tampoco el establecimiento de la 
bacteria. Sin embargo, en Isabela la presen-
cia de nematodos fitoparasiticos se man-
tiene alta durante todo el ano porque las 
condieiones ambientales les resultan prop-
icias. 
La presencia de P. penetrans bajo con-
dieiones naturales en Puerto Rico abre 
nuevas alternativas para combatir 
biolbgicamente los nematodos 
fitoparasiticos. A pesar de que la bacteria 
no esta altamente distribuida en el suelo 
isabelino, efecttia una represion natural en 
aigunos nematodos detrimentales para la 
agricultura. Aumentar la bacteria en e! 
suelo puede implantarse como un m t^odo 
suplementario de represion. Es necesano 
estudiar el comportamiento de P. pene-
trans, determinar su potencial biologieo, 
identificar el biotipo al que pertenezca y au-
mentarlo en el laboratorio. Una vezse sepan 
estas cosas, P. penetrans podrfa incor-
porate a un programa integrado de repre-
si6n. 
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